







Berdasarkan Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh 
keputusan investasi, kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan profitabilitas 
terhadap nilai perusahaan. Dengan variabel yang digunakan adalah Total Asset 
Growth (TAG), Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR), dan 
Return on Asset (ROA) sebagai variabel bebas, sedangkan Price to Book Value 
(PBV) sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis baik deskriptif dan 
statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dapat 
disimpulkan jawaban dari perumusan masalah serta dapat membuktikan hipotesis 
penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:  
1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa keputusan investasi, 
kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan profitabilitas secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa keputusan investasi 
secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Berarti tingginya keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dengan 
menggunakan total aset akan menurunkan nilai perusahaan tetapi tidak 
signifikan. Karena para investor menganggap jika keuntungan yang mereka 
terima bersifat fluktuatif, artinya tidak pasti tergantung keuntungan yang 
didapatkan perusahaan setiap tahunnya. Bagi investor tidak masalah selagi 





3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa kebijakan hutang secara 
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti 
semakin tinggi perusahaan menggunakan hutang untuk kegiatan operasional 
atau investasi, hal itu dinilai investor bahwa perusahaan mampu mengelola 
hutang dengan baik dan mengurangi biaya pajak perusahaan. Sehingga tingkat 
keuntungan yang dihasilkan lebih besar, yang membuat investor tertarik dan 
diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. 
4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa kebijakan dividen 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti 
tinggi rendahnya dividen yang dibagikan perusahaan kepada para investor 
tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan. Misal dividen tinggi 
belum tentu nilai perusahaan juga tinggi, hal ini karena bisa jadi ada investor 
yang tipikal menyukai pembagian dividen dan ada yang menyukai laba ditahan. 
5. Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa profitabilitas secara 
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti 
semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka akan meningkatkan nilai 
perusahaan. Hal ini dapat membuat investor yakin akan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyadari 






1. Banyak perusahaan manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan 
secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-
2019. 
2. Banyak perusahaan manufaktur yang melakukan corporate action selama 
periode 2015-2019, sehingga sampel yang didapatkan hanya 65 perusahaan. 
3. Banyak perusahaan manuaktur yang tidak membagikan dividen tunai selama 
periode 2015-2019, sehingga sampel yang didapatkan hanya 65 perusahaan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka saran yang 
dapat diberikan peneliti untuk pihak terkait sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dengan adanya keterbatasan dan 
kelemahan dalam penelitian ini maka dapat menambah lebih banyak variabel 
lain seperti kepemilikan manajerial, struktur modal, dan risiko perusahaan serta 
memperluas sampel yang digunakan. 
2. Bagi Investor 
Bagi para investor sebelum melakukan investasi diharapkan untuk dapat 
memahami terlebih dahulu informasi perusahaan seperti laporan keuangan 
perusahaan serta memperhatikan terkait keputusan investasi yang dilakukan 
oleh perusahaan untuk meminimalisir risiko dari kegagalan berinvestasi. Dan 







3. Bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan serta mempertahankan nilai 
perusahaan melalui kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan profitabilitas 
karena memiliki pengaruh yang cukup baik. Dengan begitu perusahaan akan 
menarik minat para investor dengan mendapatkan kepercayaan mereka untuk 
melakukan investasi pada perusahaan. Tetapi perusahaan juga perlu 
memperhatikan pengelolaan keputusan investasi karena memiliki hasil yang 
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